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Peningkatan perilaku yang baik melalui metode bercerita menggunakan wayang 
kardus, di kelompok b TK PGRI Duren 01  Tengaran. Tahun ajaran 2011/2012. 
 
Dini Kurniasih ( A 520095018 ), Peningkatan perilaku yang baik melalui 
metode bercerita menggunakan wayang kardus, di kelompok B TK PGRI Duren 
01 Tengaran, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012, 133   halaman. 
Perilaku anak perlu ditingkatkan salah satunya dengan metode bercerita. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya penggunaan metode 
bercerita dengan wayang kardus dapat meningkatkan perilaku anak di Taman 
Kanak-Kanak PGRI Duren 01 Tengaran tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) disebut 
juga Classroom Action Research (CAR). Penelitian dilaksanakan selama 1bulan 
lebih sedikit di Taman Kanak-Kanak PGRI Duren 01 Tengaran Tahun Ajaran 
2011/2012. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelompok B yang 
berjumlah 13 Anak : 5 Anak laki-laki, 8 Anak Perempuan. Serta guru berjumlah 
2 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui metode bercerita menggunakan 
wayang kardus mampu meningkatkan perilaku anak. Hal ini terbukti dengan 
adanya peningkatan prosentase dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II. 
Yakni prasiklus 37,4%, siklus I 57,3%, siklus II mencapai 79,8%. 
 
Kata Kunci : Perilaku Anak, Metode Bercerita Wayang Kardus 
 
